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 The PLANT root and its environment : proceedings of an institute sponsored by the Southern 
Regional Board, held at Virginia Polytechnic Institute and State University, July 5-16, 1971 / edited by 
E.W. Carson 




 SEED biology / edited by T.T. Kozlowski 
 (Physiological ecology) 




 SEED biology / edited by T.T. Kozlowski 
 (Physiological ecology) 




 SEED biology / edited by T.T. Kozlowski 
 (Physiological ecology) 




 Marín, Jon 
 No hi ha mala herba : ecologia i cultura al voltant de les plantes silvestres comestibles d'entorns 
urbans i periurbans / Jon Marín 
 1. MALEZAS 2. PLANTAS NOCIVAS 3. BOTANICA 4. IDENTIFICACION 5. 





 Martin, John H. 
 Principles of field crop production / John H. Martin, Warren H. Leonard, David L. Stamp. -- 
3ª ed 





 García García, José 
 Análisis del sector del limonero y evaluación económica de su cultivo / José García García 
 (Divulgación técnica / IMIDA ; 06) 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR HORTOFRUTICOLA 3. ESCTRUCTURA 





 CAPACIDAD de acogida de uso público en los espacios naturales protegidos / equipo 
redactor, Javier Gómez-Limón García y Diego García Ventura 
 (Cuadernos de la Red de Parques Nacionales ; 3) 
 1. POLITCA AMBIENTAL 2. RESERVAS NATURALES 3. PARQUES NACIONALES 4. 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 5. TURISMO I. Gómez-Limón García, Javier II. SERIE
 2000005528 
R-3-355 
 BIODIVERSIDAD y Parques Nacionales / Parques Nacionales 
 Tít. tomado de la cub. 






 El CULTIVO del pistacho / José Francisco Couceiro López... [et al.] 





 La FRUTICULTURA del siglo XXI en España / Juan José Hueso Martín, Julián Cuevas 
González, coordinadores 
 (Agricultura / Cajamar ; 10) 
 1. FRUTICULTURA 2. ARBOLES FRUTALES 3. ESPAÑA I. Hueso Martín, Juan José II. 






 Lefrançois, Sandra 
 Plantas compañeras en el huerto ecológico : guía de cultivos asociados / Sandra Lefrançois y 
Jean-Paul Thorez 
1. CULTIVOS ASOCIADOS 2. HORTICULTURA 3. AGRICULTURA ALTERNATIVA 




 Congreso de Mejora Genética de Plantas (7º. 2014. Zaragoza) 
 VII Congreso de Mejora genética de Plantas : Zaragoza, 16 al 18 septiembre 2014 / organizan, 
Unidad de Hortofruticultura del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA Aragón), Departamento de Genética y Desarrollo de Materiales Vegetales de la Estación 
Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-
CIHEAM) 
 (Actas de Horticultura ; 69) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. MEJORA GENETICA 2. CALIDAD 3. CONDICION DE LA PLANTA 4. 
FITOMEJORAMIENTO 5. CONGRESOS I. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón. Unidad de Hortofruticultura II. Estación Experimental de Aula Dei (CSIC). Departamento 






 La OBTENCION de variedades : desde la mejora clásica hasta la mejora genética molecular / 
editores, Rafel Socias i Company... [et al.] 
 Contiene varios capítulos de los investigadores de nuestro Centro 
 Acceso electrónico restringido en: http://bit.ly/1uwy0nA 
 1. FITOMEJORAMIENTO 2. INVESTIGACION 3. VARIEDADES I. Socias i Company, 
Rafel II. Rubio Cabetas, María José III. Garcés Claver, Ana IV. Mallor Giménez, Cristina V. Alvarez 
Alvarez, José Mª 
 2000005522 
T-6-329 
 Hull, Roger 
 Plant virology / Roger Hull. -- 5ª ed 
 1. FITOPATOLOGIA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. VIRUS DE LAS 





 Meidner, Hans 
 Water and plants / Hans Meidner and David W. Sheriff 





 Booher, L.J. 
 El riego superficial / por L.J. Booher 







 Helweg, Otto J. 
 Improving well and pump efficiency / Otto J. Helweg, Verne H. Scott, Joseph C. Scalmanini 





 DRAINAGE of agricultural lands / edited by, James N. Luthin. -- 1ª ed., 4ª reimpr 
 (Agronomy ; 7) 





 SPRINKLER irrigation / compiled and edited by Claude H. Pair... [et al.]. -- 4ª ed 






 AVANCES en la investigación en Zona No Saturada 
 Los trabajos que recobe este libro son los presentados en las II Jornadas sobre la Zona No 
Saturada celebradas en Vitoria-Gasteiz los días 20 y 21 de noviembre de 1995 
 1. POLUCION DEL AGUA 2. AGUA DEL SUELO 3. MOVIMIENTO DEL AGUA EN 









 Benami, A. 
 Irrigation engineering : sprinkler, trickle, surface irrigation : principles, design and agricultural 
practices / A. Benami, A. Ofen 





 Ortí Benlloch, Alfonso 
 La fundación de la Cámara Agrícola del Alto Aragón en el proyecto de desarrollo agrario 
nacional de Joaquín Costa / Alfonso Ortí Benlloch, Critóbal Gómez Benito 





 Blázquez Herrero, Carlos 
 El agua y la tierra : 50 años del Canal de Bardenas / Carlos Blázquez Herrero 




 CENTENARIO del Canal de Aragón y Cataluña 1906-2006 = Centenari del Canal d'Aragó i 
Catalunya 1906-2006 





 CENTENARIO del Canal de Aragón y Cataluña 1906-2006 = Centenari del Canal d'Aragó i 
Catalunya 1906-2006 





 Prada Llorente, Esther Isabel 
 Dibujando el paisaje que se va : un modelo espacial del patrimonio agrario / Esther Isabel 
Prada Llorente 





 AVANCES sobre la investigación en bioclimatología / Aureliano Blanco de Pablos... [et al.] 
 Trabajos presentados en el VII Simposio de Bioclimatología celebrado en Sevilla del 14 al 18 de 
diciembre de 1980 





LIBRO de la ganadería en Aragón 
 1. GANADERIA 2. ARAGON 
 2000005508 
 

















































































































